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ABSTRAK 
Perancangan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Pada Usaha Binatu Joss 
Laundry di Surabaya 
Oleh: 
Alfina Violita 
Sampai saat ini masih banyak UMKM yang memiliki kendala dalam 
mengembangkan usahanya, dimana salah satu penyebabnya yaitu UMKM belum 
menerapkan rancangan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, 
Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangannya. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk merancang laporan keuangan berbasis SAK EMKM  
pada UMKM sehingga dapat membantu UMKM menyusun laporan keuangan 
berbasis SAK EMKM dengan prinsip kesederhanaanya.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Objek 
data dalam penelitian ini perancangan laporan keuangan berbasis SAK EMKM 
pada usaha binatu Joss Laundry di Surabaya karena usaha binatu Joss Laundry 
belum bisa membuat laporan keuangannya sendiri yang baik dan benar. Sumber 
data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. 
Metode pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada usaha binatu Joss Laundry 
hanya memiliki catatan keuangan yang minim, yaitu seperti buku kas masuk dan 
keluar, catatan pembelian, dan catatan penjualan. Sehingga dalam upaya 
mengembangkan usaha, peneliti merasa perlu dalam membuatkan rancangan 
laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yaitu SAK EMKM.  Penyusunan 
Laporan keuangan Joss Laundry yang dilakukan peneliti telah sesuai dengan 
siklus akuntansi yang terdiri dari pengumpulan dokumen transaksi, kemudian 
masuk kepada proses akuntansi, yang selanjutnya menjadi sebuah laporan 
keuangan yang berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 
Menengah (SAK EMKM). 
Kata kunci: Dokumen, Proses Akuntansi, Laporan Keuangan, SAK EMKM, 
UMKM 
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ABSTRACT 
Financial Report Design Based on SAK EMKM at Joss Laundry Business 
in Surabaya 
By: 
Alfina Violita 
Until now there are still many UMKM that have constraints in developing 
their business, where one of the causes of UMKM have not implemented the 
implementation plan of Financial Accounting Standards Micro, Small and 
Medium Entity (SAK EMKM) in the financial statements. The purpose of this 
research is to design financial report based on SAK EMKM in UMKM so that it 
can help UMKM prepare financial report based on SAK EMKM with its 
simplicity principle. 
This research uses descriptive qualitative research method. The object of 
data in this research financial report design based on SAK EMKM at Joss 
Laundry Business in Surabaya because the laundry business Joss Laundry has not 
biased to make its own financial statements are good and true. Sources of data 
used in this study are Primary Data and Secondary Data. Methods of data 
collection by interview method, observation. 
The results show that the laundry business Joss Laundry only has minimal 
financial records, such as incoming and outgoing cash books, purchase records, 
and sales records. So in an effort to develop the business, the authors feel the need 
to create a draft financial statements that fit the accounting standards of SAK 
EMKM. The preparation of Joss Laundry's financial report by the author has been 
in accordance with the accounting cycle consisting of collecting transaction 
documents, then entering into the accounting process, which then becomes a 
financial report based on Financial Accounting Standards Micro, Small and 
Medium Entity (SAK EMKM). 
Keywords: Documents, Accounting Process, Financial Statement, SAK EMKM, 
UMKM 
 
